






Three Tableaux for Shakuhachi and Koto(20 chord)
Masamichi Takahashi




･晩鐘 (いりあい)に 滴もちらぬ 若葉かな｡
･目にさはる 鳥は消えたり 雲の嶺
原曲は､1998年日本作曲家協議会主催､第3回JFCアンデパンダンに ｢和楽器のため
の四重奏曲<薫風>｣として初演された (於 :旧東京音楽学校 奏楽堂 演奏 :<挙 ･
三昧> 第一撃 :橋本治恵 第二撃 :卯月裕子 十七弦 :沢田真余)｡
今回､二十弦撃奏者､清水範子師のために同曲を編曲したものである｡二十弦撃の持
つ音響的特性と尺八のアンサンブルが楽しみである｡
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